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Сточные воды содержат три энергетических составляющих: энергия, 
содержащаяся в органических веществах; тепловой энергетический потенциал, 
обусловленный сосредоточением в сточных водах энергии, расходуемой на 
подогрев воды; энергия, эквивалентная затратам на производство удобрений, 
которые могут быть извлечены из сточных вод.  
Осадки обладают значительным энергетическим потенциалом. В 
результате их анаэробного сбраживания выделяется биогаз, эффективное 
использование которого может обеспечить 25-50% энергопотребления 
очистных сооружений [1-3]. 
В настоящее время разрабатываются технологии предварительной 
обработки осадков для увеличения доли биоразлагаемой при анаэробном 
сбраживании органики [5]. За рубежом основным способом утилизации энергии 
биогаза является когенерация – эта технология завоевывает приоритетные 
позиции по всей Европе. Под когенерацией понимают комбинированное 
производство электрической и тепловой энергии из одного первичного 
энергетического источника, как правило, в непосредственной близости от 
потребителя энергии.  
По данным Агентства по охране окружающей среды, США, из 16000 
муниципальных станций очистки сточных вод порядка 1000 имеют 
производительность более 19000 куб. м/сут., что достаточно для реализации 
системы когенерации [4]. В последнее время существует мнение о 
необходимости внедрения систем когенерации на очистных сооружениях с 
меньшей производительностью по биогазу.  
Одним из путей увеличения использования биогаза в системе когенерации 
является совместная переработка с осадками очистки сточных вод отходов, 
образующихся на молочных фермах, в пищевой промышленности, а также на 
предприятиях общественного питания, что даст, по расчетам, соответственно 
250, 97 и 8 Мвт и обеспечит суммарное производство 450 Мвт энергии.  
Предприятия пищевой промышленности и общественного питания также 
вынуждены решать проблему переработки или складирования отходов, и 
совместная переработка с осадками очистки сточных вод рассматривается как 
заслуживающая внимания.  
Следует отметить, что только более широким использованием систем 
когенерации, по мнению Энергетической комиссии, может быть обеспечено 
требуемое к 2020 г. снижение выброса парникового газа.  
Законом Украины №1220-VI "Про внесення змін до Закону України "Про 
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електроенергетику" щодо стимулювання використання альтернативних джерел 
енергії" приняты поправки к закону об энергетике и введено понятие "зеленый 
тариф", который дает биогазу статус в качестве альтернативного вида энергии и 
обязывает предприятия энергетического сектора принимать предложения по 
использованию энергии биогаза. Закон Украины №1391-VI "Про альтернативні 
види палива" предоставляет стимулирование в виде освобождения от 
обязательств по ввозной пошлине на оборудование для производства 
альтернативной энергии из биомассы, а также освобождение от обязательств по 
выплате налога на прибыль и НДС на срок до 2020 г. Эти законодательные 
акты существенно стимулируют увеличение использования биогаза.  
Трудно представить более актуальную в наше время проблематику, 
нежели повышение энергоэффективности производственных предприятий, в 
данном случае очистных сооружений канализации. Решение данного вопроса 
позволит улучшить экологию предприятия, снизить энергопотребление, 
получить дополнительные прибыли за счет выработки «зеленой» энергии и 
снижение уровня вредных выбросов в атмосферу.  
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